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Background and Aims
Vitiviniculturehasbeendevelopedsince1980'sin anareabetween8°and9 ° S latitudeof
NortheastBraziI.This areapresentsan intra-annualc imatevariability,withanannualaverage
temperatureof 26.4°C,locatedat350mabovesealeveI.TherainyseasonoccursfromDecember
toMarch,withabout567mmof rainfalI.Theheliothermicalavailabilityis about3000hoursof
luminosity.yeaflandallowsa continuouscropvegetativedevelopment.Thetotalareacultivated
forwinemakingis about700haandcultivarsusedfortropicalredwinesareSyrahandCabemet
Sauvignon.Theobjectiveofthisstudywastoestimatetotalanthocyaninsandtanninsaccordingto
spectrophotometricmethodsin fourredwines,elaboratedfromcultivarsrecentlyintroducedinthe
reglon.
Methods and Results
Tempranillo,Alfrocheiro,PetitVerdotandBarberawereintroducedinDecember/2004andgrafted
onIAC-572(Vitiscaribaeax 101-14Mgt),cultivatedonpergolatrellissystemandirrigatedby
drip.Thegrapeswereharvestedaccordingto totalsugarsandacidityestimation.Wineswere
elaboratedby traditionalmethodsin 500L inoxtanks.Theresultshowedthattheresponsesof
eachcultivarto theedaphoclimaticconditionsweredifferent.Totaltanninsvariedbetween2.7
(Barbera)and 4.8 g.L-t (Tempranillo),while total anthocyaninsvariedbetween262.1
(Tempranillo)and868.5mg.L-t(PetitVerdot).
Conclusions
Theseresultsshowthatthecultivarshavedifferentenologicalpotentialandthewinemaking
processneedtobespecificallyadaptedaccordingtoeachcultivar.
Significance of Study
New studieswill becarriedouttoevaluateheinfluenceof harvestdateongrapeandwine
phenolicompoundprofiles.
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